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CONCURS DE CÀR!'ELLS .ANUNCIADORS DE LA III TROBADA D'ÀR!'ISTES 
I ESTUDIOSOS RIUDOMENCS-1982 
B A S E S 
1.-Aquest concurs el convoca el CENTRE D'ESTUDIS RIUDOMENCS "AS 
NAU DE PALOMAR". 
2.-El premi annsistirà en 1'edici6 del cartell ~anyador, com a 
cartell ofici.a1 de la Troba4a, &saent-1i lliurat a l'autor un 
diploma .acreditatiu. · 
).-Podran prendre-hi part tots els riudomenos compresos entre 
els 15 i els 25 anys. 
4.-Ele originala tindran un tamany de 60 x 40 oma. El diaeny a~ 
rà en blanc i negre i hauran d'incloure el lem&l III TROBADA. 
D'ARTISTES I ESTUDIOSOS RIUDOMENC§=1982. Tema lliure. 
5.-Les obres, se;nse signar, hauran de tenir ·èntrada a1 Centre 
d'Estudis .abàns del dia 15 de desembre de 1.981. Podran .. r 
presentades personalment o b& per correu certif:l.oaw a la ae-
g{lent adre9a1 CENTRE D'ESTUDIS RIUDOMENCS ".ARNAU DE PALOMAR• 
C/. Sant Joaep, 1.2, Riudoms. Els originals aniran aoompanyata 
d'un sobre en blanc: el qual contin~ el nom, edat i adre9a 
de l'autor. 
6.-Les obres presentadea seran exposada• en un de.ls aotea de la 
Trobada i restaran en propietat del Centre d'Estudia. 
7.-La decissi6 del Jurat serà inape1ab1e. 
8.-Qua1sevo1 aspecte del conoura no previst en les preaenta Ba-
sea serà resso1t pel Centre d'Estudis. 
Riudoms, 10 d'octubre de 1.981 
CAl HA 
PROVI OCI AL 
AL SERVEI DEL 
MON RURAL 
Delegació a Riudorns: C/Gaudí, 4 
